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На основе аппарата смешанных марковских 
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On the base of mixed Markoff  process in 
discrete time optimal and quasioptimal algo-
rithms is designed for adaptive filtration of 
speech signals in the presence of correlated 





ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ, ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНОГО  
КОДОМ БАРКЕРА, В ОБЛАСТІ СЛАБКОЇ КОРЕЛЯЦІЇ. 
 
Мрачковський О.Д., Ольшевський І.В. 
 
Досліджено складний радіолокаційний сигнал, фазоманіпульований кодом Баркера. 
Наведені результати розрахунків кореляційних та взаємокореляційних функцій.  
 
Потенційні характеристики фазоманіпульованих сигналів (ФМн) з ко-
дом Баркера докладно вивчені [1,2]. Однак, відсутні дані по цим сигналам 
в області слабкої кореляції, які необхідні у разі виявлення цілі з малим 
значенням еквівалентної площі розсіювання (ЕПР) в присутності цілі з ве-
ликою ЕПР. На рис.1 наведений тривимірний графік функції невизначено-
сті (ФН) для ФМн сигналу з кодом Баркера довжиною N=13. Параметри 
ФМн сигналу: центральна частота f0=8,8 ГГц, тривалість сигналу T=10 мкс, 
смуга сигналу 2∆f=1,3 МГц. 
 
Рис. 1. Функції невизначеності (N=13) 
На рис.2 наведені перерізи нормованої ФН для сигналу, що досліджу-
ється. За цією „картою” можна визначити положення бічних викидів, які 
призводять до збільшення імовірності хибної тривоги. 
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При виявленні рухомої цілі в реальному масштабі часу, тракт є багато-
канальним за швидкістю і являє „гребінець” узгоджених фільтрів [3]. 
 




Рис. 3. Взаємокореляційні функції при швидкості цілі 1227 м/с (а) та 2448 м/с (б) 
Така структура побудови тракту виявлення цілі призводить до немину-
чого потрапляння "бічних викидів" в сусідні швидкісні канали, що показа-
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но на рис. 3, де представлені взаємокореляційні функції (ВКФ) при різних 
швидкостях цілі в одному каналі тракту виявлення за швидкістю. 
На рис.4 наведено розріз ФН 
вздовж осі швидкості, на якому вид-
но, що по осі швидкості є "бічні пе-
люстки", які при побудові багатока-
нальної за швидкістю приймальної 
системи створюватимуть ефект по-
милкових цілей у сусідніх каналах, 
збільшуючи імовірність хибної три-
воги і ускладнюючи вирішення зада-
чі виявлення цілі з малим значенням 
ЕПР поблизу цілі з великою ЕПР. 
Хибні цілі можуть бути ідентифіко-
вані за допомогою наведеної „карти” 
(див. рис. 2), яка дозволяє визначити 
місцезнаходження "бічних викидів"  Рис. 4. Розріз функції невизначеності 
ФН і сформулювати технічне завдан- вздовж осі швидкості для N=13. 
ня для розробки такої програми, яка дозволить їх позбутися. 
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